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摘要 
 
此研究描述《失恋33天》中女性人物对婚恋的看法。笔者使用文献研究，搜索并收集有关
研究的数据，然后对数据进行分析。笔者使用的是防御机制来研究女性人物跟伴侣保持关
系的方法。通过研究得知三个女性与对象发生冲突时使用不同的解决方法。最终，小说中
的三个女性得到了她们想要的婚恋关系，同时过了自己想要的生活。(NN, OMF) 
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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ialah menjelaskan mengenai pandangan tiga tokoh wanita yaitu Huang 
Xiaoxian, Li Ke, dan Zhang Yulan terhadap cinta dan pernikahan dalam novel Love is Not Blind. 
Metode perancangan yang dilakukan adalah metode studi pustaka, mencari dan mengumpulkan 
data-data sebanyak mungkin  mengenai hal yang ingin diteliti kemudian menganalisa data-data 
yang ada. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori mekanisme pertahanan menurut 
Sigmund Freud dalam menganalisa bagaimana tokoh wanita mempertahankan keutuhan 
hubungan mereka dengan pasangan. Hasil yang dicapai adalah tiga tokoh wanita dalam novel 
memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaian masalah dengan pasangan. Simpulan ialah pada 
akhirnya, tiga tokoh wanita dalam novel mendapatkan hubungan cinta serta pernikahan  dan 
kehidupan yang ingin mereka jalani. (NN, OMF) 
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